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年　代 発表者名・機関名 文　　　　　　　　献 内　　　　　容
1853 ThaeいA，　P． Grnnds㌃tze　　der　Rationellen
kandwirtshaft．　5th　ed．
粒度によって士を粘▲こ・ローム・砂質ローム・ローム
ｿ砂・砂・腐植に分類
1883 Dokllchaev，　V．　V．Russian　Chernozem，
h　　r1　　　　（⊃　　o　　l　　l　　e　　c　　t　　p　（1　　　、V　r　　i　　t　　i　　n　g　，（　Sochineniya　），　　VoL　3，　　Israρ1・
土壌牛成因臼こよって検言1
1906 St田han，　C．　M． Research　Work　on　Semi－gravρL藷?Fiト訓㌦ぽ1「ξ1’ar∴and表肩トの道路用材としてのK否を細⊥によって判定
1909Whitncy・砿 ぽ嚥ln㌫蹴li蕊…姥岨蜘ぷによる分orfice’Washington・
1911 Attρrhρr9．A DFber　dip　Physikahshe　　　　　塑性・粘性を考慮した土壌
1914 国際1壌学会 Schllcht，F，
aeri℃ht　uber　die　SitzUhgder　　Il‘tprnati⑪nalen　Korl11nissi《レnfUr　　die　　Mρchanis（・hP　　lハnd
dhアsikaliscllρ　　BodPn　　Unters6ch：二ung．　Inter・　　　　　　　MiUel．　　　　　　　　　　　　　　　　　Iv　　　　　　　　　　　　　Bodenk．
垂垂戟E－31・1914・
粒径区分の設定
1922 W‘・ntw（，rth，C．II．A　ScalF　of　Grade　and　class
sf・rms　　r《〕r　ElasfiI・　Spdilllents，
iOur．　of　GeoL，　VoL30，oP37卜392・
　　　粒径区分にウエントワース
ﾛ［竺竺
1926 　　　　　　　　一一坙{農学会 関豊太郎；．ヒ壌分類及命名並二上性調W皮作
}二関ス，レ調査報告，
t録一・ppl～IL農学会，1926
農学会法の設定
1929 震災復興局　　　　　　　東京及横浜地盤調査報告書
1929醗畷撫cん 1顯ぷもぱ鵜罐 PR分類法を設定（材料士ﾆしての分類）．
1934．Krumbein，、VCSizp　Frequellcy　Distribution盾?@Sedimenfs，　　　　　　　　　Jour，of　S‘・d．ファイ　・スケール法を提案
1944 　　　　　　　　　　一ﾄ国民間航空局 内容については例えば
vinterkorn，｝・LF．
浮eang，旺YZn織㍑。膿瓢｝88。鞭撫！・
oP82－85・1975・
FAA法の設定
1945賠謬鵠．w Particle－S｛ze　Silts　　in　　andrands・Jour・Inst・GivilEngineers・
uol．25，　　　　1945，
oP81－105
MIT法（1931）の吟味
一14一
